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Abstract:  The present study is a part of the activity to develop an interdisciplinary class on the climate environment 
around the Japan Islands in association with the “seasonal feeling”, with attention to the seasonal cycle of the weather 
systems and the rainfall characteristics during the warm season.  Firstly, the school song “Wa-ka-ba” (which means the 
deep green leaves) was analyzed as a typical song expressing the season just between the spring and the Baiu, for 
developing study materials for the joint activity of meteorology to music.  Next, seasonal difference of the rainfall 
characteristics around the Japan Islands was reviewed together with the new preliminary analyses, with attention to the 
contribution of the “heavy rainfall days” to the total precipitation amount.  Finally, the joint activity of the art with  
meteorology for the class at the Faculty of Education, Okayama University was reported, together with the analyses of   
the students’ works expressing the rainfall event in a specified season by themselves. 
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実践結果を検討した（全 3 日間（1〜5 限目）のうち，













































すくなる(Kato and Kodama 1992[21])。一方，日本列島
域では，この時期には前線の北側の高気圧に覆われ，
いわゆる五月晴れとも呼ばれるような晴天日も多い


















































































 リズムについて言葉との関係からみると，第 1 フレ
ーズの冒頭「あざやかな みどりよ」にみられるよう
に，1拍(この場合，4分音符1つ)に歌詞の仮名1音が





み」で1拍が2分割されたリズム cc a a  と，付点の





第 4 フレーズ「かおるかおる」では第 3 フレーズを受
けて， cc  x のリズムが比較的高音域で畳み掛けられ
ることによって高揚感が高まり，クライマックスを迎
えて終止に向かう。このように，それぞれのリズム自
体は比較的平易であるものの，1 拍 1 モーラを基盤と
する中での異なるリズムパターンの組み合わせにより，
全体が立体感を感じられるものとなっている。 
































































頭部分では，短 3 度，長 2 度と進行するなど，比較的
近い音への動きが中心で，全体が穏やかな動きとなっ
ている。また，《春がきた》（譜例 3。高野辰之作詞，







































































































 興味深いことに，東日本における 9〜10 月頃には，
時間降水量 2〜10mm の『普通の雨』が主に寄与する多
降水日が，全多降水日の半分程度も見られた（第 3 図）。




















が最も日降水量に寄与する事例(29 事例)， 2 mm/h 以上〜
10mm/h 未満が最も寄与する事例(28 事例)を示す。139°E以




 第1表 4月の月降水量の平均と年々の標準偏差 
東京，長崎，鹿児島における 1901 年から 2009 年の統計。値
は，「平均±標準偏差」の形で示す 
地点 月降水量（mm） 『多降水日』の寄与(mm)
東京 128±44 17±32 
長崎 178±74 40±50 
鹿児島 222±109 81±97 
 
















前後に，鹿児島で 10〜20mm/h 程度の激しい降水が 2
時間程度続き，その前後の弱い降水も含めると，イベ





























U200 は 20, 40, 60 m s-1の等値線のみを表示し，40m s-1以上の
領域に陰をつけた。また，Q925 は，10, 12 g kg-1の等値線の
みを示した。横軸は目盛で挟まれた期間が各月に対応する。 
 










NCEP/NCAR 再解析データ（Kalnay et al. 1996[28]）に
基づき作成した。 





















































































































































































































  （グレイッシュトーン）6色：73～78 
 ・明るい灰みの色 
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は意外に複雑で，画面上部の 4 枚（左奥から 35，9，
47，58の順）の扇状の重なりの上に，さらに覆うよう
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